nagy operette 3 felvonásban - Jókai után írta Schnitzer Ignác - fordították Gerő Károly és Radó Antal - zenéjét szerzette Strauss János by unknown
]W éffl€5 th  •MOfZSVfurnák, a budapesti népszínház tagjának utolsó 
fellépte és jutalomjátéka.
A
V , Bérlet 17. szám.
január 23-án.vasárnap, 1887
Nagy operette 3 felvonásban. Jókai után irta: Sehnítzer Ignácz,fordították: Gerő Károly és Radó Antal, zenéjét szerzetté: S t r a u s s  J á n o s .
(Karmester: Balogh busztáv. Rendező: Rónaszéky.)
Zsupán Kálmán, bánáti gazdag sertéskereskedő —
Arzén a. leánya - — —
Mirabelia, Árzéna guvernantja — —
Ottokár, Mirabelia fia — — —
Gróf Carnero, királyi biztos — • —
Czipra, czigányasszony -  — —
Saffi, czigányleány — —
Barin kay Sándor, el züllött nemes 
Gábor deák — — —
Pali, ) -
Józsi, f « / , — —
Ferkó, ) c»gany°k _
Mihály, ) —
Egy hírnök — —
Hajóslegények, ez:gányok, czigány nők, ezigány gyerekek, hajdúk testőrök, 
nép, hadsereg stb. — Történik: az első felvonás a temesi bánságban; a
S  Z  Jfcü M  














L  Y  E  K  s
Szepi, íámpagyujtó fiú 
Miska, hajóslegény 
Minna, Arzéna barátnője 












hu .zárok, markotá uyosnők, apródok, udvaronczok, 














— Diósi Gizella, 
udvarhölgyek, tanácsnokok. 
Idő a múlt század közepe.
_____________Az uj jelmezek Püspöki Imre főmhatíros felügyelete alatt a színház műhelyeiben készüllek.
A teljesen uj díszletekéi és pedig: az l-sö felvonásban: a Temes vidékét, a ll-ik felvonásban: a czigány tanyát, 
111-ik felvonásban: Bécs város látképét festette Goldstein Nándor, a debreczeni színház föfesIfije.
H ely árak: Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint f másodrendű támlászék 
80  krajczár* földszinti zártszék 8 0  krajczár, emeleti- zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 20  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 -1 2 -ig  és d. u. 3—6-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek érvénytelenek.
Esti p6nzlárnyitá,s kezdete T órakor,
Holnap, hétfőn 1887. január 24-én.
A KÉT ÁRVA.
Színmű.
Legközelebb színre kerül: N a r c i s s  és P o m p a d o u r  bukása, Brachvogel tragoediája. Továbbá Királyfogás, uj ope­
retté. Zenéjét szerzé: Konii, szövegét irta: Csiky Gergely. Előkészületre kitűzve: Georgette, Sardou színmüve
Debreczen, 1887. Nyom. a város kőnyvnyomdájábábao. — 97, (Bgm.43,183.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
